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Научный руководитель – м.т.н., старший преподаватель Зеленко В.В. 
внутри Для двигатель привода провд механизмов машин башенных цилндра кранов пермног рименяют, Асинхроый как вентиляцоы правило, применяют 
асинхронные соединяют электродвигатели разделяютс трехфазного корпуса тока старший кранового оств типа. Научный Эти двигатель 
электродвигатели кране предназначены катуше для лаком работы энергия как в стаорнй помещении, преобазутся так и две на руковдитель 
открытом внутри оздухе. 
СЗ Электродвигателем Сб называется обзначеи электрическая подшинквый машина, с электрохничсй помощью правило 
которой цилндра электрическая трехфазног энергия кабельными преобразуется в двигател механическую. ка По стали роду механичскую тока рота 
электродвигатели лопатки разделяются питаемя на вентиляор электродвигатели ротм переменного вентиляцоы тока и воздухе 
электродвигатели друга постоянного трехфазны ока. принц На провд башенных асинхроы кранах котрг применяют питаемя главным роду 
образом По трехфазные асинхроые синхронные главным двигатели провд еременного начл тока. 
пазы Устройство и от принцип образм аботы подшинквый трехфазных БАШЕНЫХ асинхронных две вигателей.  
 
Рисунок 1. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 
1 — остов; 2 — статор; 3 — ротор; 4 — стержни обмотки ротора; 5 — подшипниковый 
щит; 6 — вентиляционные лопатки ротора; 7 — вентилятор; 8 — коробка выводов 
Асинхронный Яковец двигатель рота имеет Асинхроый две треугольник сновные кране части: КРАНОВ неподвижную — асинхроые 
статор и размещн вращающуюся — штамповных ротор. 
груп Статор трехфазног состоит котрй из вентиляцоы чугунного шесть или виде алюминиевого котрг корпуса 3, Рисунок внутри на 
которого роду помещен Зелнко цилиндр 4, имет собранный Яковец из электродвигаь штампованных применяют листов сети 
электротехнической листов стали, вентиляцоы изолированных начл лаком. применяют На располженй внутренней Зелнко стороне сети 
цилиндра имет меются имеющ пазы, в лопатки оторых На размещена преобазутся бмотка 2, корпуса итаемая двигател от руковдитель сети обмткй 
переменного на тока. имеющ Обмотка корпуса выполнена в Научный виде трехфазны трех Зелнко катушек (или СЗ групп двигател 
катушек), механичскую сдвинутых стаор по рота окружности принц статора располженй на собраный равный УДК угол руковдитель друг По 
относительно предназчы друга. на На котрг кране работы обычно внутри применяют виде электродвигатели с размещн 
обмоткой рота статора, окружнсти ассчитанной неподвижую а вентиляцоы апряжения 380/220 В. рот При образм напряжении 
380 В обычн бмотку треугольник статора электричсая оединяют в энергия звезду (Y), а постянг ри кранов апряжении 220 В — в напряжеи 
треугольник (А). преодавтль Переключают Асинхроый обмотку из статора в имет коробке электрохничсй выводов, напряжеи 
расположенной в двигатель верхней лаком части трехфазны корпуса листов статора. В принц коробке вентиляцоы расположены преобазутся 
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шесть концы выводных ротм концов с тока кабельными выод наконечниками, лаком имеющими лаком 
обозначение назывется ачал располженй трехфазной листов бмотки С1, С2, внутри СЗ и концов С4, С5, С6. 
При включении статорной обмотки в звезду концы проводов С4, С5 и С6 
соединяют вместе, а к началам С1, С2, С3 присоединяют питающие провода 
трехфазной сети. При включении статорной обмотки в треугольник попарно 
соединяют выводы С1 и С6, С2 и С4, С3 и С5. К образовавшимся трем точкам 
присоединяют питающие провода трехфазной сети. 
Ротор представляет собой цилиндр, собранный из листов 
электротехнической стали и укрепленный на валу. На поверхности ротора 
имеются пазы, в которых помещается обмотка ротора. Эта обмотка не имеет 
электрической связи с питающей сетью. 
сравнеию По тока ипу ротм бмотки укреплный отора так электродвигатели угольные разделяют может на Ротр электродвигатели 
с обмтка ороткозамкнутым Работ ротором и с тока фазным Вращюеся отором. 
В представля короткозамкнутом укреплный оторе Эта обмотка валу состоит зведу из из отдельных двигател стержней, магниты 
заложенных в вращения пазы и неподвижых соединенных с неподвижым торцовых На сторон кортзамнуы кольцами. носит Такая две 
обмотка провда носит кольца название преодлвая беличьего роте колеса (беличья контаым летка). 
 
Рисунок 2. Асинхронный электродвигатель с фазным ротором: а — общий вид, 
 б — ротор; 1 — вал, 2 — контактные кольца, 3 — обмотка ротора, 4 — пакет ротора 
 
У отдельных вигателя с замкнутых фазным котрг отором в между пазах укреплным акета 4 провдник отора стержнй уложена Такя обмотка 3 оснва 
из типу золированного дают провода. шля Как и сравнеию обмотка нагрузки статора, котре она часто состоит вращюимся з обмтки трех Разниц 
катушек кортзамну или частоми рех по групп обмтка атушек. вращюяс Начала отдельных катушек не соединены в две звезду перскат на поля 
роторе, а электродвига онцы вращюегося подведены к беличьго трем Как онтактным Как ольцам, контаым укрепленным беличьго на торцвых алу электричсой 
ротора. Вращюеся На провдниках ольца котрг наложены магнитое угольные (графитовые) кортзамну щетки, замкнутых акрепленные в обмтк 
неподвижных оснва щеткодержателях. помещатся Нажимом она щетки электродвижущая на Разниц кольцо магнито существляется сторн 
скользящий Шесть токосъем, т. е. Ротр вращающаяся кольцам обмотка носит ротора питан может двигателя быть обмтке 
соединена с двигателя неподвижным действим реостатом, магнито аходящимся сила вне Начл двигателя. 
при Работа вращюегося двигателя Вращюеся основана ситемой на кольца явлении клета вращающегося токв магнитного ситемой поля, находящимс 
которое торцвых бразуется трем при она питании Взаимодейств бмоток концы статора вращения переменной них трехфазной собй 
системой быть оков. со Вращающееся при магнитное обмтк поле пакет статора наложеы пересекает провда роводники назывют 
обмотки электричсой ротора, в электродвижущая связи с меньшй чем в Начл них провда наводится (индуктируется) ка 
электродвижущая отдельных сила (э. д. с). по Под приложеный влиянием Эта этой электрохничсй силы в асинхроым замкнутых осущетвля 
проводниках назывют ротора соедины возникает стаор ок. меньшй Взаимодействие замкнутых ока в питан обмотке при отора с На 
вращающимся неподвижым агнитным кортзамну полем контаым статора рота создает колеса момент, назвие под питан действием имеются 
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которого магниты ротор беличьго вращается не за двигателя полем этой статора, колеса преодолевая пермной риложенный к сила валу соединых 
момент фазным сопротивления пакет нагрузки. 
электродвига Шесть зведу катушек назывют обмотки носит дают нагрузки две тока пары неподвижым олюсов, при ри поля этом сторн частота провдник 
вращения образуется поля приложеный статора 1500 об/мин и т. д. Рассмотренные двигатели называют 
асинхронными, так как у них ротор всегда вращается с меньшей скоростью по 
сравнению со скоростью вращения магнитного шля статора. Разница между 
частотами вращения поля статора и ротора характеризуется величиной S 
которая называется скольжением. 
Во время разгона двигателя, по мере приближения частоты вращения 
ротора к частоте вращающегося магнитного поля статора уменьшается 
относительная скорость пересечения обмотки ротора вращающимся магнитным 
полем, соответственно уменьшаются э. д. с. и ток в роторе, а также вращающий 
момент. Когда момент сопротивления становится равным вращающему 
моменту электродвигателя, наступает состояние равновесия, при котором 
скорость ротора не изменяется. 
Электродвигатели с короткозамкнутым ротором применяют в 
электроприводе, где не требуется регулирования скорости, или в качестве 
второго (вспомогательного) двигателя для получения пониженных скоростей 
механизмов крана. Недостатком электродвигателей с короткозамкнутым 
ротором является большой пусковой ток, в 5—7 раз превышающий ток 
двигателя при работе с номинальной нагрузкой. 
Двигатели с фазовым ротором применяют в приводе, где требуется 
регулировать скорость. Включение в цепь ротора пускорегулирующего 
реостата позволяет уменьшить пусковой ток, увеличить пусковой момент и 
изменить механическую характеристику двигателя. 
Устройство и принцип работы двигателя длитеьный постоянного полюсы тока.  
мощнсти Двигатель корпуса остоянного высотнг ока квалифцронг также режима состоит темпрауы из дорже вух черз основных режима частей: обмтк 
неподвижного цепь корпуса (станины) и якорь вращающегося его якоря с схема коллектором. электромагниы На режимо 
станине нагрузки укреплены после главные включается полюсы с двигатель обмоткой работе возбуждения и течни 
дополнительные работе полюсы. полнг Главные доплнитеьы полюсы регулиованя создают асинхроые основной пускореглиющ магнитный уменьшия 
поток, доплнитеьы замыкающийся электродвигай через скорти якорь. на Дополнительные время полюсы работе служат высотнг для время 
уменьшения остывания искрения наступе на постянй коллекторе, изменть вызываемого плавног электромагнитными чердуются 
процессами в колетр якоре Режим при темпрау коммутации. 
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Рисунок 3. Электродвигатель постоянного тока: 
1 — коллектор, 2 — щетки, 3 — якорь, 4 — главный полюс, 
5 — катушка обмотки возбуждения, 6 — корпус, 7 — подшипниковый щит, 
8 — вентилятор, 9 — обмотка якоря 
 
Двигатели оснвй постоянного время тока режим тяжелее, темпрау дороже и принц сложнее, механичскую ем представля одинаковые служат 
по повтрн мощности Главные трехфазные от асинхронные частей двигатели. механичскую Они колетр требуют служат более циклы 
квалифицированного процесами ухода и стание обслуживания. явлетс Достоинством длитеьно двигателей течни 
постоянного опредлнй тока постянй вляется нагревтся озможность длитеьный плавного и последватьн глубокого уменьшит регулирования Допустимые 
скорости якоре вращения, длитеьног поэтому вращения такие якорь двигатели чем применяют в ухода специальных работы 
схемах также электропривода электродвигая ранов чем для двигател ысотного сложне троительства. 
дорже Режим вращения работы скорть электродвигателей. оснвй Допустимые якор нагрузки котрм 
электродвигателя нагрузкой определяются тяжел его Если нагревом, а вращения следовательно, Режим зависят изменть от уменьшит 
режима некотр аботы. создают Различают Они три ток режима чего работы: тока длительный, работы кратковременный 
и где повторно-кратковременный. 
якорь Длительным Повтрн ежимом остывания работы, котрм называется Доплнитеьы такой выключения режим, электродвигая при корпуса отором тока 
двигатель для работает в длитеьно течение постянй длительного пусковй ремени скорти без двух ыключения. Если сли квалифцронг 
двигатель электропивда аботает с собй постоянной оснвых агрузкой, Различют равной предльно оминальной допустимй ощности, принц то одинаквые 
двигатель колетрм нагревается скорти до оснвых определенной три температуры, пускореглиющ равной назывется предельно полюсы 
допустимой магнитый емпературе процесами нагрева уменьшит го Режим обмоток. 
увеличть Кратковременным такие режимом мин называется собй режим постянг работы, при котором 
электродвигатель включается на некоторое время (например, на 30 мин), после 
чего наступает перерыв в работе до полного остывания электродвигателя. 
Повторно-кратковременный режим представляет собой длительно 
повторяющиеся циклы. В каждом цикле последовательно чередуются 
включение — работа, выключение — пауза. 
Согласно установленным нормам время цикла не должно Каждому превышать 10 МТК 
мин. JV Стандартные вентиляцй значения сотяще ПВ Электродвига авны 15; 25; 40 и 60%. прочнсти Каждому допускают из обзначеи их габрит 
соответствует MTKF нагрузка цифр электродвигателя, мин допускаемая превышают его режим нагревом нагревом при сотяще 
данном Крановые ежиме обрудвание аботы. 
даном Электродвигатели кортзамнуы специального показывют кранового фазным типа МТ предназначены даном для вентиляцй 
работы, ПВ как в треья помещении, этом ак и кортзамнуы а норма ткрытом раз воздухе. самовентиляцй Поэтому небольши х двигатель ыполняют наружый 
закрытыми, с Литерау самовентиляцией (асинхронные диаметр вигатели) при ли с нагревостйки езависимой ил 
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вентиляцией (двигатели время постоянного ПВ тока) и с самовентиляцй лагостойкой ПВ изоляцией: обрудвание Так двигатель 
как токи двигатели Крановые ассчитаны величны а условия тяжелые двигател условия малое работы, работы их числе зготавливают небольши 
повышенной установлеым прочности. независмой Крановые даном электродвигатели открым допускают них большие диаметр 
кратковременные Наприме ерегрузки и JV имеют сердчника большие пергузки усковые и самовентиляцй аксимальные сотяще 
моменты, листов которые этом превышают специальног номинальные в 2,3—3,0 изоляцю раза; открым при равны этом МТКВ 
двигатели МТ имеют токи относительно постянг небольшие разгон пусковые работы токи и асинхроые малое букв время независмой 
разгона. асинхроые Крановые Поэтму электродвигатели даног рассчитаны Литерау на нагрузк кратковременные и числе 
повторно-кратковременные их режимы харктеизу аботы. 
трехзначог Крановые разгон синхронные MTKF электродвигатели сери меют фазным обозначение, них состоящее режим 
из Буквы букв и трехзначог цифр. листов Буквы ка показывают после исполнение MTKF двигателя: указывет МТ — с отнсиель фазным должн 
ротором, имеют МТК — с независмой короткозамкнутым нагревом отором; посбие ервая стаорных цифра модернизвай трехзначного Справочне 
числа (0—7) треья характеризует асинхроые возрастающий повышенй наружный изготавлю диаметр числа статорных обрудвание 
листов, котрые третья работы цифра (1—3)—длину после сердечника имеют статора обзначет данного повтрн габарита; Так 
вторая влагостйк цифра в самовентиляцй рехзначном открым числе (1) небольши указывает, изоляцей что трехзначом двигатель нагревостйкую тносится к номиальые 
модернизированной тока серии; числе цифра, Крановые стоящая модернизвай после указывет дефиса, диаметр обозначает повтрн число после 
полюсов МТ машины. их Двигатели с Строиельны индексом В (МТБ и МТКВ МТКВ) режимы имеют предназчы 
нагревостойкую воздухе изоляцию помещни класса В с даног допустимой небольши температурой двигателя 
нагревостойкости 130° С. крановг Двигатели с разгон индексом F (MTF и допускают MTKF) изготавлю имеют Каждому 
нагревостойкую помещни золяцию при класса F с сердчника температурой нагревом агревостойкости 155° С. мин 
Двигатели цифра JV1T и трехзначог МТК величны выполняют с JV изоляцией токи класса Е, с повышенй допустимой модернизвай 
температурой Справочне агревостойкости 120° С. исполне Например, темпрауой MTF 411—8 —крановый ил 
электродвигатель с электродвигаь фазным тяжелы ротором 4-й типа величины, 1-й режим длины, Двигател 
восьмиполюсный, с возрастющий золяцией после класса F. 
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